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1.1    Tinjauan Terhadap Objek Studi 
Pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya semakin 
meningkat. Provider-provider internet semakin banyak dan bersaing 
memberikan harga termurah dengan kualitas terbaik. Seiring dengan 
pertumbuhan perkembangan internet ini, masyarakat menemukan cara 
baru untuk berbisnis. Suatu cara dimana mereka dapat bekerja di rumah 
dengan lebih santai dan biaya yang sangat murah.  
GAMBAR 1.1 
PRESENTASE PENGGUNA INTERNET DUNIA 
                       
Sumber : www.internetworldstat.com (2009) 
           Gambar 1.1 diatas menunjukkan potensi pasar yang sangat besar 
bagi perusahaan yang bergerak di bidang barang atau jasa dan yang 
memanfaatkan internet sebagai penunjang kegiatan bisnis. Dimana 
Asia, Eropa, dan Amerika adalah Negara dengan presesntase pengguna 
internet terbesar. 
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A.  Gambaran Umum Situs Forum Kaskus 
Kaskus berdiri tanggal 6 November tahun 1999 di Washington, 
Amerika. Kaskus lahir dari kerinduan 3 pelajar Indonesia akan negeri 
tercintanya. Seiring pertumbuhannya, Kaskus menjadi forum online 
nomer 1 di Indonesia dengan account lebih dari 1 juta account. Dilihat 
dari jumlah accountnya, dapat tercipta peluang bisnis di dalamnya. Dari 
data yang ada, perputaran uang di Kaskus berkisar 100 miliah rupiah 
setiap bulannya. Dan pada Agustus 2008, Kaskus telah menjadi 
perseroan terbatas. 
Kaskus memiliki beberapa keunggulan yang membantu 
seorang pemula mendirikan bisnis online. Yang pertama, Kaskus itu 
mudah, baik dari pengaksesannya, menjadi membernya, sampai 
berjualan di Kaskus. Kaskus itu murah, karena toko online tidak 
terdapat di alam nyata, maka biaya-biaya itu tidaklah perlu, biaya 
reguler, pastilah listrik dan internet. Kaskus itu cepat baik dari cara 
pengaksesannya, pembukaan threadnya juga sangat cepat karena tidak 
banyak faktor di dalamnya. Kaskus memiliki anggota yang jumlahnya 
sudah mencapai 1,3 juta, tetapi di dalam dunia maya, pasar bisa terus 
berkembang terutama dengan bantuan google search, Kaskus menjadi 
salah satu dari langganan google dan google pastinya dapat membawa 
banyak orang ke Kaskus. Yang terakhir adalah, Kaskus merupakan 
produk Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, hal ini 
memudahkan penyebaran informasi dan proses transaksi. (sumber : 
www.prastyamulia.com, 2010). 
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Kaskus merupakan gabungan dari kata Kasak dan Kusuk. 
Tujuan awal dari didirikannya komunitas ini adalah untuk 
mempersatukan masyarakat online dalam negeri dalam dan luar negeri 
dalam satu komunitas. Kaskus selalu berusaha memberikan kebebasan 
berbicara dan berpikir bagi anggota karena kaskus menganut asas 
freedom of speech merupakan salah satu dasar human rights seperti 
yang tercantum pada general rules pada situs. Menurut Alexa.com, 
Kaskus berada di peringkat 1.229 dunia (status pada 15 September 
2007) dan menduduki peringkat pertama untuk situs Indonesia. Pada 
bulan Agustus 2005, situs Kaskus mendapatkan penghargaan sebagai 
The Best Indonesian Community oleh PC Magazine Indonesia dimana 
pada saat itu member Kaskus sudah mencapai 110.000 anggota. Saat ini 
member Kaskus (status pada Maret 2010) sudah mencapai lebih dari 
1.000.000 dengan rate 100-200 user baru setiap harinya. Kaskus juga 
sedang memperbanyak kategori forum dan sub forumnya, seperti sub 
forum surat pembaca dengan harapan pengunjung situs semakin banyak. 
 (sumber : www.digitalmarketing.com, 2010) 
 
Awal April 2007, manajemen Kaskus menambah server baru, 
yaitu dell server dan untuk meningkatkan performance situs Kaskus. 
Saat ini, tipe server yang digunakan oleh domain kaskus.us adalah 
LiteSpeed dan Lighttpd 1.4.18 dengan alamat IP 216.176.189.68 
menggunakan empat server, yaitu ns2.wowrack.com, ns1.wowrack.com, 
ns1.indoguides.net, dan ns2.indoguides.net yang berada di Washington, 
Seattle. Manajemen situs kaskus dipimpin seorang administrator 
(admin) dan dua wakilnya, yaitu co-admin dan sleepyadmin, serta 
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dibantu oleh beberapa moderator. Moderator dipilih dari member kaskus 
yang aktif di dalam forum tersebut. Moderator memiliki hak yang 
berbeda dari member biasa. Tugas seorang moderator adalah menjaga 
dan mengatur forum agar tertib, seperti mengawasi apakah thread pada 
forum atau sub forum berada pada tempat yang sesuai. Moderator 
memiliki hak untuk menghapus thread, mengunci (lock) thread, 
membuat status thread tersebut berada pada posisi sticky (berada pada 
top list pada halaman pertama sub forum) dan bahkan menge-banned 
member yang melanggar peraturan yang tercantum dalam situs kaskus 
(general rule). Terdapat dua jenis tindakan banned oleh moderator dan 
admin, yaitu banned IP adress atau banned nama pengguna (nick name). 
Tindakan banned IP address mengakibatkan semua user yang 
menggunakan IP address yang sama untuk login ke situs kaskus akan 
ditolak oleh sistem, sedangkan tindakan banned nama pengguna 
mengakibatkan hanya nama pengguna (nick name) tersebut saja yang 
tidak dapat memasuki situs. Untuk beberapa kasus, beberapa pengguna 
yang bermasalah hanya mendafar ulang kembali dengan nick name yang 
baru. Tetapi jika nick name tersebut sudah terdaftar lama dan memiliki 
reputasi yang baik dalam forum, biasanya tindakan banned akan 
dipertimbangkan kembali. User member kaskus yang telah dibanned 
tidak akan dapat memasuki situs kaskus kecuali di kemudian hari user 
yang di-banned tersebut meminta ijin kembali kepada admin melalui 
surat elektronik untuk dapat kembali menghilangkan status banned serta 
dapat login kembali dalam situs forum. Jika moderator ingin menge-
banned member kaskus yang bermasalah, maka moderator tersebut 
harus terlebih dahulu melaporkan ke anggota dewan kaskus, yaitu 
admin, co-admin, dan sleepy admin dan moderator kaskus disertai 
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alasan dan mengapa user tersebut perlu di beri tindakan banned. 
Kemudian anggota dewan kaskus melakukan polling atau pemungutan 
suara yang hasilnya kemudian disampaikan ke admin dan co-admin 
untuk dilaksanakan tindakan banned. (sumber : www.kaskus.us, 2010) 
 
B. Perpindahan Domain Situs Kaskus.com ke Kaskus.us 
 
Pada tanggal 20 Mei 2006, ada pemberitahuan ke 30.000 users 
yg terakhir login ke situs kaskus mengenai domain kaskus.us sementara. 
Saat itu, pengakuan administratur situs Kaskus.com bahwa domain 
kaskus.com tersebut tidak dijual., melainkan sementara tidak aktif 
dikarenakan serangan virus yg mengirimkan paket bertubi-tubi ke 
server kaskus. Tindakan ini sangat merugikan kaskus dan client lain yg 
berada di data center yang sama. Kaskus.com mendapatkan serangan yg 
cukup banyak dari virus yg diciptakan khusus untuk menyerang situs 
kaskus. Karena itu, kaskus.com berpindah server ke domain baru 
menjadi kaskus.us. Ketika itu, untuk sementara waktu, kaskus tidak 
dapat diakses karena perpindahan server. Banyak dugaan bahwa virus 
ini dibuat oleh mahasiswa ITB, namun hal ini tidak bisa dipastikan 
kebenarannya. Setelah perpindahan server dari kaskus.com, kaskus 
dapat kembali lagi diakses di www.kaskus.us.  
 
C. Proses Bisnis 
 
Situs kaskus memiliki banyak sub forum, salah satunya adalah 
sub forum jual beli yang diakses oleh member dari dalam atau luar 
negeri. Kaskus menyediakan layanan dengan memfasilitasi membernya 
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dengan memberi tempat untuk pemasangan iklan yang dapat dibuat 
sendiri oleh member yang sudah mendaftar, dalam hal ini dinamakan 
thread. Pemasangan iklan tersebut tidak dikenakan biaya.  
Selain itu, kaskus mendapatkan dana tambahan dari iklan-iklan 
perusahaan yang tertera pada banner pada situs kaskus. Kaskus juga 
melakukan pemasangan iklan Google Adsense pada situsnya. Setiap 
iklan yang di-klik oleh member anggota atau pengunjung situs, kaskus 
akan mendapatkan sejumlah uang yang kemudian dapat diuangkan pada 
akhir bulan dengan catatan bahwa Google Adsense dapat melakukan 
pembayaran minimal (pay out cash) jika uang yang telah terkumpul 
sebesar US $100. Selain itu kaskus juga melakukan bisnis dengan 
member-nya dengan penjualan kaos dan stiker resmi situs kaskus. 
Kaskus berbeda dengan situs shopping online lainnya dimana 
Kaskus hanya sebagai forum yang menyediakan tempat bagi para 
membernya yang ingin melakukan transakasi jual beli. Seperti 
disebutkan pada paragraf diatas bahwa Kaskus memberi tempat untuk 
pemasangan iklan yang dapat dibuat sendiri oleh member yang sudah 
mendaftar, karena hal tersebut, Kaskus berbeda dengan situs online 
lainnya yang menjual produk kepada pengunjung situsnya. Maka, 
berbeda pula dengan situs lainnya, Kaskus tidak memiliki data transaksi 
yang terjadi diantara member nya karena umumnya para member Forum 
Jual Beli (FJB) Kaskus hanya menggunakan thread yang disediakan 
sebagai tempat untuk melakukan promosi produknya dan proses tawar 
menawar, jika kedua pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi  
jual beli, mereka biasanya berkomunikasi lewat sms, private message 
Kaskus, ataupun media lainnya diluar forum jual beli Kaskus. Sehingga 
Kaskus tidak bertanggung jawab jika terjadi penipuan, ataupun 
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pengiriman barang yang bermasalah dikarenakan Kaskus hanya bersifat 
sebagai penyedia forum jual beli saja, bukan merupakan toko online 
seperti situs toko online lainnya.  
 
Alexa.com memaparkan bahwa 94 persen pengguna internet 
yang mengunjungi situs Kaskus berasal dari Indonesia. Pengguna 
internet dari China dan Amerika Serikat juga tercatat sebagai negara 
yang paling sering mengunjungi Kaskus, setelah pengguna internet dari 
Indonesia. 
Meskipun masih membutuhkan waktu bukaan (load time) yang 
dikategorikan Alexa.com cukup lama, yakni 5,308 detik, pengunjung 
Kaskus telah menunjukkan peningkatan hingga 23,6 persen dibanding 
tiga bulan silam. Menurut Alexa.com, Kaskus lebih disukai oleh 
pengunjungnya yang berusia antara 25 hingga 34 tahun dengan latar 
pendidikan terbanyak berasal dari perguruan tinggi atau universitas. 
Jenis kelamin yang mengunjungi situs tersebut lebih banyak laki-laki 
dan melakukan kunjungan ke situs dari rumah dibandingkan dari kantor. 
Setiap anggota Kaskus rata-rata mengunjungi situs tersebut sebanyak 
dua puluh enam kali setiap harinya. (www.mediaindonesia.com, 2010) 
 
D. Penggunaan avatar, peringkat dan reputasi 
 
Avatar adalah sebuah gambar yang di-upload sendiri oleh user, 
baik berbentuk format gif atau jpg. Hal ini merupakan hal yang biasa 
dalam setiap forum untuk menampilkan avatar. Pembuatan avatar 
biasanya dilakukan oleh user untuk menunjukan kepribadian atau juga 
hanya sekedar menyukai gambar tersebut. User situs kaskus memiliki 
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peringkat berdasarkan jumlah post yang dilakukan pada forum. Post 
akan bertambah ketika membuat suatu thread baru atau melakukan 
umpan balik di setiap thread dengan menggunakan fasilitas new reply. 
Peringkat di kaskus dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
 
                                    TABEL 1.1 
          JUMLAH POSTING DAN PERINGKAT USER KASKUS 
 
          Sumber : www.kaskus.us 
 
RP adalah identitas atau fitur di kaskus untuk mengetahui reputasi user. 
Ada tiga jenis lambang yang menunjukan RP user, yaitu : 
     : User yang bersangkutan belum atau tidak memiliki reputasi 
     : User yang bersangkutan memiliki reputasi baik 
     : User yang bersangkutan memiliki reputasi yang buruk. 
Jumlah Post Peringkat 
0 -99 Newbie 
100 - 499 Kaskuser 
500 - 749 Aktivis Kaskus 
750 - 999 Kaskus Holic 
1000 - 3999 Kaskus Addict 
4000 - 9999 KaskusManiac 
10000 - 24999 Kaskus Geek 
25000 - 49999 Kaskus Freak 
 50000 Made in Kaskus 
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Reputation Point baik yaitu Good Reputation Point ( GRP ) atau 
Reputation Point yang buruk yaitu Bad Reputation Point (BRP) adalah 
tergantung dari user sendiri dalam bersikap, memberikan komentar, dan 
memberikan informasi. Apa yang user tesebut lakukan dalam 
memberikan umpan balik di dalam forum, maka user lain akan menilai, 
dimana penilaiannya biasanya dengan menggunakan fasilitas RP. Saat 
ini, user hanya bisa memberikan RP jika jumlah post sudah 2000 keatas, 
sedangkan di bawah itu hanya dapat menerima saja dan hanya bisa 
memberikan RP sekali saja dalam waktu satu hari. (www.kaskus.us, 
2010) 
 
E.  Forum Jual Beli 
 
Transaksi jual beli yang biasanya dilakukan oleh perusahan 
B2C (Business to customer) kini dapat dilakukan antar perorangan. 
Situs kaskus menyediakan forum jual beli dengan sub forum beberapa 
kategori barang yang akan diperjualbelikan. Adapun kategori barang 
yang diperjualbelikan sesuai dengan sub forum jual beli di kaskus 
adalah fashion dan clothing, flora dan fauna, barang lainnya (cd film, 
music, dsb), electronic, services, serta otomotif dan perumahan. 
 
Untuk mencegah penipuan yang sering terjadi di forum jual 
beli, manajemen kaskus mengambil kebijakan untuk mengadakan avatar 
khusus FJB. Avatar tersebut dibuat oleh tim yang ditunjuk oleh 
manajemen kaskus untuk menangani dimana pembuatannya dibuat 
dengan mengirimkan data-data nama, ID kaskus, alamat, nomor telepon, 
email, nama dan nomor akun bank, link thread jualan, dan link 
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testimonial kepada pihak-pihak yang bertanggung-jawab terhadapnya. 
sebagai penguat verifikasi penjual yang terpercaya. Penambahan 
bintang pada avatar dilakukan sesuai dengan jumlah testimonial, dimana 
satu bintang dengan testimonial minimal satu buah, dua bintang dengan 
testimonial minimal lima buah, tiga bintang dengan testimonial minimal 
dua puluh buah, empat bintang dengan testimonial minimal lima puluh 
buah. Avatar  khusus FJB dibuat dengan mendaftarkan data-data pribadi 
ke pengelola avatar tersebut. Tujuan dibuatnya avatar khusus FJB ini 
adalah untuk memperkuat komunitas kaskuser di FJB, dan mengurangi 
penipuan di FJB.  
Testimonial biasanya ditampilkan bersamaan dengan thread 
jual beli yang dibuat oleh sang penjual, isi dari testimonial adalah 
pendapat dari beberapa pembeli yang pernah membeli ataui 
menggunakan jasa dari seller tersebut. Biasanya, sebelum sang pembeli  
melakukan transaksi dengan seller tersebut, ia melihat testimoni yang 
dilampirkan oleh pembeli-pembeli sebelumnya atau oleh beberapa 
orang yang mengenal seller tersebut. Beberapa orang menjadikan 
testimonial sebagai acuan bahwa ia pernah melakukan transakasi jual 
beli. Penjual yang memiliki reputasi yang baik banyak memperoleh 
testimonial recommended seller dengan menyebutkan keunggulan dari 
produk dan pelayanannya sehingga bisa dijadikan pertimbangan bagi 
calon pembeli lainnya. 
Untuk menghindari terjadinya penipuan, FJB mempunyai 
fasilitas Rekening Bersama yang dikelola oleh pihak-pihak yang 
ditunjuk manajemen kaskus untuk meminimalisasi penipuan. Rekening 
bersama tersebut adalah rekening bank pihak ketiga yang menjadi 
perantara sementara berpindahnya uang hasil transaksi dari pembeli ke 
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penjual. Pemilik Rekening Bersama FJB mendapatkan fee sesuai 
dengan kesepakatan yang ditetapkan. Untuk transaksi sampai Rp 
500.000, imbalan yang diberikan cukup dengan memberikan GRP saja. 
Untuk transaksi antara Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000, biaya yang 
dikenakan adalah sebesar Rp 25.000. Untuk transaksi antara Rp 
1.000.000 s/d Rp 5.000.000, biaya yang dikenakan adalah sebesar Rp 
50.000. Untuk transaksi diatas Rp 5.000.000, biaya yang dikenakan 
adalah sebesar Rp 75.000. Biaya tersebut dapat ditanggung pembeli 
(buyer) atau penjual (seller) atau kedua-duanya. (sumber : 
www.kaskus.us, 2010) 
Tersedia thread konfirmasi di forum FJB dengan menyediakan 
jenis rekening bank berbeda seperti BCA, Mandiri, BII, Bank Permata, 
dan rekening e-gold. Pemilik Rekening Bersama FJB tidak akan 
mentransfer dana ke penjual (seller) sampai ada konfirmasi OK dari 
pembeli (buyer) atau tidak adanya konfirmasi sampai batas waktu yg 
sudah ditentukan. Jika barang yang dikirim sesuai dengan kesepakatan, 
pemilik Rekening Bersama FJB akan mentransfer dana ke rekening 
penjual (seller). Fasilitas pihak ketiga tersebut sangat berguna dalam 
mengurangi tindakan penipuan, khususnya dalam transaksi dunia maya 
dimana penjual dan pembeli tidak bertatap muka langsung, akan tetapi 
dengan modal kepercayaan saja. Tindakan tersebut adalah sebuah opsi, 
bukan keharusan. Member yang berhak memilih cara mana yang ingin 
digunakan, apakah itu cash on delivery (COD), transfer langsung ke 
penjual, atau menggunakan fasilitas rekening bersama FJB. 
(www.kaskus.us, 2010) 
Selain itu, Kaskus juga menyediakan layanan sejenis e-wallet 
yang gunanya juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya penipuan, 
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yang dinamakan Kaspay.  Kaspay adalah sistem jual beli online yang 
diintergerasikan dengan FJB, fungsinya tidak lain adalah untuk 
memenuhi sietem keamanan dalam transaksi jual beli di Kaskus. 
Seluruh proses transaksi KasPay dilakukan melalui transfer (Top Up), 
sehingga aman dari modus penipuan dan pemalsuan kartu kredit. 
Keamanan transaksi selalu dipastikan dengan konfirmasi melalui e-mail 
dan catatan transaksi. Dengan KasPay, transaksi online semakin mudah, 
cepat dan aman tanpa perlu kartu kredit. Cukup dengan membuat akun 
di KasPay, pembeli langsung dapat bertransaksi sebagai penjual atau 
bahkan keduanya sekaligus. Layanan Kaspay ini mempermudah seluruh 
transaksi pembelian melalui situs Kaskus, pembeli merasa lebih aman 
hanya dengan memilik rekening di sebuah bank, ia dapat membuat akun 
Kaspay nya sendiri, kemudian seperti layaknya pembayaran berbasis e-
wallet, calon pembeli harus memiliki saldo pada rekeningnya untuk 
kemudian didebet secara otomatis. Setelah pendebetan, pembeli dapat 
mulai melakukan transaksi, dan pembayarannya dilakukan oleh Kaspay 
diambil dari saldo yang terdapat pada rekening pembeli. Layanan ini 
juga sangat berguna untuk Kaskuser yang berada diluar Indonesia yang 
ingin melakukan transaksi jual beli, jika dulu harus menggunakan 
Paypal dan banyak terjadi penipuan, sekarang hanya menggunakan 
Kaspay yang mudah penggunaannya dan aman prosesnya. 
Selain beberapa hal diatas yang dapat dijadikan pertimbangan 
ketika melakukan transaksi jual beli, adapun beberapa pertimbangan 
yang dapat digunakan oleh beberapa kaskuser sebelum melakukan 
transaksi, diantaranya adalah : melihat testimoni yang mencerminkan 
pelayanan yang diberikan seller kepada buyer-buyer sebelumnya, 
melihat cendol/ GRP nya, jumlah postingnya, ISO 2000, ataupun nomor  
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telepon penjual yang terpercaya dan dapat dihubungi serta lokasi yang 
berdekatan, yang memungkinkan pertemuan secara langsung antar 
pembeli dan penjual. Pertemuan langsung ini dirasakan adalah cara 
teraman yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya 
penipuan yang banyak terjadi dalam dunia bisnis online. 
 
1.2   Latar Belakang 
 
Munculnya forum informasi dan komunikasi maya merupakan 
salah satu hal yang ditawarkan oleh internet yang memungkinkan kita 
untuk memperoleh informasi, menambah wawasan, berbincang dan 
berbagi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu. Internet 
saat ini adalah bukan hanya sebagai sarana informasi, fungsinya telah 
berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terbilang 
sangat penting. Sebagai sarana hiburan, komunikasi, bahkan sebagai 
sarana perdagangan elektronik yang sedang menjadi tren saat ini. 
Internet sebagai sarana perdagangan elektronik memungkinkan 
penggunanya untuk melakukan kegiatan pemasaran dengan cara yang 
modern, tanpa harus bertemu dan melakukan cara jual beli 
konvensional, para pelaku bisnis dapat meraup banyak keuntungan 
bahkan mengembangkan bisnisnya.  
Pesatnya perkembangan industri e-commerce atau perdangangan 
elektronik, khususnya di Indonesia, semakin memacu persaingan antara 
para pelaku bisnis di dunia maya. Internet telah menciptakan 
kemampuan bisnis baru, mengubah adanya batasan dalam proses bisnis, 
menghapuskan paradigma teknologi informasi lama, dan menciptakan 
lingkungan baru ekonomi online global. Pertumbuhan bisnis online ini 
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sangat pesat dan berbeda, dimana tidak dapat lagi digunakan kebijakan-
kebijakan yang konvensional, asumsi tingkat pertumbuhan pasar, 
hambatan-hambatan masuk tidak dapat digunakan lagi. Perbedaan 
tersebut yang kemudian menarik banyak pihak untuk menjadi pelaku 
bisnis online.   
Sampai saat ini, pengguna internet Indonesia berkisar 18 juta, 
dengan pangsa pasar 1.7% (Pikiran Rakyat, 2007). Kendala pangsa 
pasar yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain tidak 
bermaksud mengabaikan potensi pasar marketing online, melainkan 
sebagai tantangan para marketer untuk menggali potensi-potensi pasar 
secara mandiri dan kreatif. Hubungan antara perusahaan, konsumen, 
content partners, dan advertisers, serta komunitas lainnya akan 
menciptakan berbagai model bisnis baru yang selanjutnya akan menjadi 
sebuah peluang usaha yang layak untuk dikembangkan (Indrajit, 2001).  
Dengan hadirnya e-commerce, tren berbelanja konsumen yang 
dahulu dilakukan secara konvensional, dimana diperlukan kehadiran 
fisik konsumen dan barang yang dikonsumsi, lama kelamaan berubah 
menjadi berbelanja secara praktis melalui internet, telepon, bahkan 
melalui short message service. Bagi masyarakat di kota-kota besar, 
yang sebagian besar memiliki aktivtas yang tinggi, cara berbelanja 
efisien secara online sangatlah diminati. Walaupun belum menjadi 
prioritas utama karena masih ada beberapa yang menolak melakukan 
belanja online walaupun memang diakui transaksi jual-beli secara 
online dirasakan lebih praktis dan menghemat waktu. 
Berdasarkan hasil survei internet branding 2000 yang dilakukan 
majalah SWA dan Markplus (Palupi, 2000) pada 680 orang yang 
tergabung pada komunitas online,  masih sedikit pengguna internet yang 
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memanfaatkan transaksi secara online, yaitu hanya sekitar 9.9% dan 
sisanya 90.1% belum pernah memanfaatkan perdagangan elektronik ini 
dengan berbagai macam alasan seperti tidak memiliki kartu kredit, tidak 
percaya, dan tidak aman seperti pada Tabel 1.2. 
 
TABEL  1.2. 
HASIL SURVEI TRANSAKSI MELALUI INTERNET DI INDONESIA 
 
Frekuensi Melakukan Transaksi      % 
Setiap Minggu     6.3 
2-3 minggu sekali     3.6 
Sebulan sekali    17.0 
Lebih dari sebulan    73.2 
  
Alasan tidak melakukan transaksi     % 
Tidak memiliki kartu kredit    19.2 
Tidak percaya/khawatir    15.1 
Tidak aman    13.6 
Belum Perlu    13.1 
Tidak berminat    11.2 
Lebih mahal     7.1 
Tidak terjamin mutu barangnya     6.3 
Tidak tahu caranya     5.5 
Keuangan belum cukup     4.0 
Lebih suka langsung ditoko     3.3 
            Sumber : SWA 11/ XVI/ 30 Mei – 12 Juni 2000 
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Data tersebut diatas memaparkan kurang dari 10% yang 
terhitung sering melakukan transaksi dalam kurun waktu satu minggu 
sekali. Tiga alasan teratas adalah tidak memiliki kartu kredit, tidak 
percaya, dan merasa tidak aman. Tidak memiliki kartu kredit adalah 
alasan yang biasa ditemukan ketika kita membicarakan tentang transaksi 
online antar Negara, karena pembayarannya hanya dapat dilakukan 
dengan menggunakan kartu kredit. Tetapi kini, dengan berkembangnya 
industri bisnis online, sudah banyak cara mudah yang ditawarkan untuk 
melakukan pembayaran. Sehingga alasan yang terlihat paling signifikan 
adalah tidak percaya/khawatir dimana sebagian orang masih takut 
melakukan transaksi bisnis online karena mudahnya terjadi penipuan.  
Cara pembayaran yang kini banyak dilakukan adalah dengan transfer 
uang pembayaran melalui ATM, dan biasanya pembeli harus 
mengirinmkan nominal yang harus ia bayarkan sebelum penjual 
mengirimkan barang pesanannya. Melihat hal ini, kemungkinan terjadi 
modus penipuan kian besar, dan banyak sekali orang yang memilih 
untuk tidak ambil resiko dan lebih memilih untuk melakukan transaksi 
langsung di toko.  
Sementara itu, menanggapi  perkembangan industri bisnis online, 
pemerintah mengeluarkan UU Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (RUU ITE) yang isinya diantaranya adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. 
Tetapi sangat disayangkan bahwa pemerintah belum membuat peraturan 
perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan-
kegiatan yang dilakukan di dunia maya, termasuk transaksi jual beli 
secara elektronik. Sebagaimana yang sudah banyak terjadi di 
masyarakat pengguna bisnis online, banyak pihak yang melayangkan 
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keluhan dan menjadi korban penipuan transaksi jual beli online tetapi 
tidak ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi 
yang lainnya, belanja secara online saat ini telah menjadi pilihan banyak 
pihak untuk memperoleh apa yang ingin mereka beli.  Hal ini menjadi 
pertimbangan diantaranya kemudahan transaksi, keunikan barang yang 
ditawarkan, harga yang cukup bersaing, kualitas barang, dll.  
Pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan online di dunia 
juga melibatkan kehadiran e-commerce di Indonesia dimana 
penggunaan internet juga ikut mempengaruhi gaya operasi perusahaan 
yang selama ini beroperasi secara konvensional. Berbagai situs 
komunitas online tampil sesuai dengan kriteria dan ciri khas forum, 
seperti kafegaul.com, tempakul.com, babaflash.com, webgaul.com, 
forumdetik.com, bluefame.com dan berbagai situs komunitas lainnya. 
Komunitas online dianggap penting karena alasan sosial. Menurut 
Rheingold (1993) dan Schuler (1996), Aktivis komunitas online 
menyatakan bahwa komunitas online tersebut membantu menggantikan 
hubungan yang hilang karena orang-orang semakin sibuk dan terisolasi 
dari tetangga mereka. Beberapa peneliti bahkan menyatakan bahwa 
komunitas online mengizinkan orang-orang untuk dapat melakukan 
kontak dari berbagai belahan dunia dimana mereka memiliki minat yang 
sama (Wellman & Guilia, 1999). Karena orang-orang tersebut menjadi 
lebih terkoneksi dengan yang lain melalui komunitas online, mereka 
akan memperoleh keuntungan dari hubungan sosial yang sepadan. 
Melihat antusiasme masyarakat terhadap pesatnya perkembangan 
bisnis online, Kaskus atau kasak kusuk hadir sebagai forum komunikasi 
online yang saat ini menjadi situs forum komunitas dunia maya terbesar 
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Indonesia. Tahun 2010 anggotanya mencapai 1.586.394 yang sebagian 
besar adalah remaja. (sumber : www.kaskus.us, 2010) 
Berdasarkan data Alexa.com, perusahaan informasi yang mendata 
jumlah kunjungan situs didunia, Kaskus menempati urutan 377 di dunia. 
Dengan posisi tersebut, Kaskus sudah berstatus sebagai situs Indonesia 
yang paling populer di dunia mengalahkan situs-situs Indonesia lainnya. 
Namun, jika dilihat dari peringkatnya di Indonesia, Kaskus barulah 
menempati posisi nomor enam yang paling sering dikunjungi.  
 
Fenomena Kaskus sebagai forum komunitas online terbesar di 
Indonesia  yang juga menyediakan forum untuk melakukan transaksi 
secara online menimbulkan pertanyaan, apakah Kaskus berbeda dengan 
penyedia layanan shopping online lainnya, dan melihat data dari SWA 
diatas yang menyebutkan beberapa alasan mengapa orang belum mau 
berbelanja secara online, maka pada penelitian ini akan dilakukan 
analisa faktor- faktor apa sajakah yang membuat sebagian orang justru 
memilih untuk berbelanja online melalui situs Kaskus. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
 
  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 
yang akan diteliti adalah : 
1. Apa saja karakteristik utama pengguna FJB Kaskus? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat pembelian pada 
FJB Kaskus? 
3. Bagaimana cara meningkatkan minat pembelian secara online? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Mengidentifikasi karakteristik utama pengguna FJB Kaskus. 
2. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi minat pembelian    
pada FJB Kaskus. 
3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pembelian secara 
online. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
 
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi pihak-
pihak terkait dan membutuhkan. Adapun kegunaan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
 
1. Kegunaan Akademis 
Kegunaan Akademis dari penelitian ini adalah untuk 
mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan 
sehingga bisa menambah pengetahuan praktis bagi penulis dan sebagai 
bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
 
2. Kegunaan Praktis  
Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
bagi manajemen situs Kaskus sehingga dapat menjadi bahan 
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pertimbangan dan pengembangan dalam forum komunitas online  
forum jual beli. 
b. Juga untuk memberikan masukan bagi para pelaku bisnis 
online bagaimana menciptakan dan mendesain bisnis online yang 
menarik dalam industri bisnis online. 
c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pengembangan 
wawasan dan pengembangan kemampuan analitis terhadap masalah-
masalah praktis yang ada. 
 
1.6      Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dilakukan. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab I berisi mengenai tinjauan objek studi, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dari  penelitian, kegunaan 
penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini. Adapun 
komposisi dari landasan teori adalah grand theory, middle theory, dan 
applied theory. Pada bab II menceritakan tentang kerangka teori.  
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab III berisi mengenai jenis penelitian, operasionalisasi 
variabel, skala pengukuran, jenis dan teknik pengumpulan data, teknik 
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sampling, uji validitas dan realibilitas, analisis data yang digunakan 
dalam penelitian. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab IV menceritakan hasil dan pembahasan mengenai 
karakteristik responden dilihat dari berbagai aspek, membahas dan 
menjawab rumusan masalah serta hasil perhitungan analisis data yang 
telah dilakukan. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab V ini berisi mengenai kesimpulan hasil analisis, saran 
bagi perusahaan dan saran bagi penelitian selanjutnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 
A. Kesimpulan Berdasarkan Karakteristik Responden 
Dari total jumlah responden sebanyak 1000 orang pengguna 
Forum Jual Beli Kaskus, sebanyak 92% atau 922 orang berjenis 
kelamin laki-laki sedangkan 8% atau 78 orang responden berjenis 
kelamin perempuan. Sebagian besar nya berprofesi sebagai 
mahasiswa dengan jumlah presentase sebesar 76%, sedangkan yang 
lainnya berprofesi sebagai pegawai swasta, pengusaha, pegawai 
negeri, dan akademisi. Berdasarkan usia, sebagian besar responden 
berusia 18-24 tahun dengan presentase sebesar 81%, 25-31 tahun 
sebanyak 15% dan 4% yang berusia 31 tahun keatas. Dari segi 
penghasilan, sebanyak  57% responden berpenghasilan sebesar 
1.000.000 – 10.000.000 per bulannya, sedangkan 51% responden 
mengaku menghabiskan kurang dari Rp 500.000 perbulannya untuk 
pembelian di FJB Kaskus. Penghasilan responden berpengaruh 
terhadap  pengeluarannya, keduanya berbanding sesuai dan dapat 
kita asumsikan bahwa sebagian besar responden membelanjakan 5-
50% dari pendapatannya di FJB Kaskus. Berdasarkan kategori 
produk yang pernah dibeli, sebanyak 32% pernah membeli produk 
yang tergolong kategori fashion, sedangkan 29% responden pernah 
melakukan pembelian yang termasuk kategori elektronik. Sementara, 
untuk kategori produk yang paling sering dibeli melalui FJB Kaskus 
adalah fashion, dimana sebanyak 46% responden mengaku sering 
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membeli kategori produk fashion dan sebanyak 32% responden yang 
sering membeli kategori produk elektronik. Dari kesimpulan dua hal 
tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa kategori produk yang 
paling diminati di FJB Kaskus adalah kategori produk fashion dan 
elektronik. 
Adapun karakteristik responden berdasarkan hal-hal yang 
mempengaruhi kepercayaan responden sebelum melakukan transaksi 
pembelian melalui FJB Kaskus, hal yang pertama yang menjadi 
pertimbangan yaitu cash on delivery. Pada urutan kedua, nomor 
handphone penjual pun berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli, 
kemudian diurutkan dari yang paling berpengaruh terhadap 
kepercayaan pembeli adalah toko yang dimiliki penjual, nomor 
handphone penjual yang dapat dihubungi, lokasi penjual yang dapat 
dijangkau/ dekat, testimoni,  ISO 2000,  jumlah cendol/GRP dan 
yang terakhir adalah jumlah posts.  
 Dari penjabaran sejumlah karakteristik responden diatas, 
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna FJB Kaskus 
adalah pria, dengan kisaran usia 18-24 tahun dan berprofesi sebagai 
mahasiswa. Penghasilan perbulan sekitar Rp 1.000.000 - Rp 
10.000.000 dan bersedia membelanjakan 10-50% dari 
pendapatannya di Forum Jual Beli Kaskus atau sekitar Rp 500.000- 
Rp 1.000.000. Sedangkan untuk kategori produk yang paling 
diminati di FJB adalah produk fashion dan produk elektronik. 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian 
Online  pada Forum Jual Beli Kaskus 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat dijadikan acuan 
pertimbangan dalam minat pembelian online  pada Forum Jual Beli 
Kaskus dan sekaligus memberikan jawaban terhadap permasalahan 
yang dirumuskan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat pembelian online pada Forum Jual Beli di 
www.kaskus.us adalah sebagai berikut : 
 
a. Faktor Usefulness in carrying out transaction (Kegunaan dalam 
transaksi) 
Faktor ini terdiri dari item-item yang berasal dari variabel 
usefulness in carrying out transaction  variabel buyer-seller 
interaction, dan variabel customer service yaitu : tingkat variasi 
produk, ketepatan waktu pengiriman, kemudahan berkomunikasi 
dengan penjual, penyelesaian transaksi melalui situs, penanganan 
keluhan pasca pembelian, fungsi private message, situs sebagai 
alternatif terbaik, penggunaan fasilitas Kaspay, dan keramahan 
penjual. Dari segi usefulness in carrying out transaction, faktor ini 
cukup berpengaruh terhadap minat pembelian online melalui FJB 
Kaskus, karena produk yang ditawarkan oleh penjual cukup variatif, 
sebagian besar penjual telah melayani pembelinya dengan baik 
sehinnga transaksi berjalan dengan lancar yang kemudian menarik 
minat pembelian, sementara private message sebagai fasilitas yang 
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disediakan oleh Kaskus untuk penyelesaian transaksi melalui situs 
berfungsi optimal. 
 
b. Faktor Trust and Information (Kepercayaan dan Informasi) 
Faktor ini terdiri dari item-item yang berasal dari variabel trust 
and information dan variabel ease of use, yaitu : keamanan dalam 
bertransaksi, kemudahan memahami situs, kepercayaan dalam 
menyimpan data/informasi pribadi, kesesuaian informasi dengan 
tujuan,  kemudahan mendaftar menjadi member, kecepatan loading 
situs, kemudahan pencarian barang, dan kemudahan melakukan 
transaksi. Sebagian besar responden menyatakan FJB Kaskus mudah 
dipahami dalam penggunaannya, baik ketika akan mendaftar menjadi 
member, menggunakannya untuk transaksi, atau hanya sekedar 
mencari informasi.  
 
c. Faktor Entertainment (Hiburan) 
Faktor ini terdiri dari item-item yang berasal dari variabel 
entertainment dan variabel buyer-seller interaction, yaitu : aliran 
emosional ketika menggunakan situs, kelengkapan identitas penjual, 
bonus ketika membeli produk, dan rancangan situs yang menarik. 
Pada dimensi ini, Kaskus cukup memberikan pengalaman yang 
menarik bagi para pengunjung situsnya, rancangan situsnya terbilang 
cukup menarik berdasarkan pernyataan para responden dan mayoritas 
menyatakan bahwa bonus yang ditawarkan oleh penjual 
mempengaruhi minat pembelian mereka. 
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d. Faktor Buyer-Seller Interaction (Interaksi antara Penjual dan 
Pembeli) 
Faktor ini terdiri dari item yang berasal dari variabel buyer-
seller interaction, yaitu : kecepatan tanggap penjual. Penjual yang 
merupakan pengguna FJB Kaskus melayani pembelinya dengan cepat 
tanggap. Cepat tanggap diartikan dengan pelayanan yang baik dan 
memahami konsumennya, hal ini tentunya mempengaruhi minat 
pembelian karena sebagian besar responden menyatakan penjual yang 
cepat tanggap cukup menarik minat pembelian mereka. 
 
C.  Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Minat 
Pembelian Online pada Forum Jual Beli di www.kaskus.us 
 Dari faktor-faktor yang berpengaruh, didapatkan faktor-faktor 
dominan yang mempengaruhi minat pembelian online di FJB Kaskus 
yaitu faktor-faktor yang berada pada faktor I atau disebut faktor 
Usefulness  in carrying out transaction : 
a. Tingkat variasi produk  
b. Ketepatan waktu pengiriman,  
c. Kemudahan berkomunikasi dengan penjual,  
d. Penyelesaian transaksi melalui situs  
e. Penanganan keluhan pasca pembelian  
f. Fungsi private message 
g.  Situs sebagai alternatif terbaik 
h.  Penggunaan fasilitas Kaspay  
i.  Keramahan penjual 
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5.2 Saran  
A. Bagi Forum Jual Beli Kaskus 
 Setelah memperoleh hasil berupa faktor-faktor yang dominan yang 
mempengaruhi minat pembelian online pada FJB Kaskus dari 
penelitian ini, adapun saran yang diberikan oleh peneliti, diantaranya 
adalah : 
a.  Mengacu pada faktor-faktor yang dominan mempengaruhi minat 
pembelian online, sebaiknya Kaskus mempertahankan sarana yang 
sudah ada, dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan 
penggunanya saat ini. Fasilitas private message sangat membantu 
penggunanya dalam melakukan transaksi, tetapi fungsinya masih 
kurang optimal dibandingkan jika kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli) menggunakan chat room (internal chat)  untuk 
melakukan komunikasi transaksi yang lebih cepat dan atraktif. 
Karena sampai saat ini, komunikasi sebelum transaksi dilakukan 
tidak sepenuhnya dapat terselesaikan dengan fasilitas yang ada di 
FJB Kaskus. Beberapa pengguna masih mengandalkan email, sms 
ataupun telepon untuk menyelesaikan transaksi jarak jauh.  
b. Melihat fakta karakteristik responden yang memaparkan bahwa 
responden sebagian besar adalah pria dengan profesi mahasiswa 
yang berusia sekitar 18-24 tahun, Kaskus sebaiknya 
mempertimbangkan untuk membuat FJB khusus wanita yang 
menawarkan produk yang diminati oleh wanita. 
c.  Sebaiknya, untuk mengetahui apa yang terbaik untuk 
penggunanya, Kaskus secara berkala melakukan penelitian yang 
berhubungan dengan Forum Jual Beli, hasil dari penelitian tersebut 
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digunakan untuk terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang 
terdapat di FJB. 
d. Untuk memperkuat sistem keamanan yang berdampak 
kepercayaan penggunanya, sebaiknya ketika setiap anggota akan 
mendaftar menjadi member, diwajibkan untuk mencantumkan 
nomor identitas asli dan keterangan identitas lainnya yang sangat 
berguna untuk mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi jual 
beli.  
 
B. Bagi Penelitian Selanjutnya  
a. Pada penelitian ini dihasilkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat pembelian online, salah satu dari faktor tersebut adalah 
Kepercayaan. Penelitian selanjutnya dapat membahas tentang 
sejauh mana kepercayaan yang dimiliki sesorang dalam berbelanja 
online dapat mempengaruhi minat pembeliannya di FJB Kaskus 
atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan pembeli. 
b. Faktor lainnya adalah penyelesaian transaksi melalui situs, 
sebaiknya penelitian selanjutnya membahas sejauh mana Kaskus 
dapat memfasilitasi penggunanya dalam  melakukan transaksi 
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